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Larecercahistoricactuaperinventiones,i mésenlladelacontaminació
semanticaquehanoriginalenl'antiesignifieatdelterme(retrobament)certes
connotacionsegativesimplícites,fent-loesdevenirsinonimdeficció,decreació
subreptícia,questaparaulamésquecapaltraespresta-potserprecisament
graciesa aquestainquietantevocació-a definirla trajectoriambquecada
generació«descobreix»enel passatelssiguessuscitatsperla demandai les
inquietudsdelseupresent.Aquestaprojecciódel'avuisobrediversosahirs
cronologicsi espacialsqueconstitueixenla«historia»n'actualitzacontínuament
lesinterpretacions,i creatambéla necessitatd'unaadequacióperennedeles
«dades»aladiversificaciódelademandahistoriografica.
D'enC,(aqueEuropas'haobertmésomenysveritablementala «qüestió
femenina»,importantmetodesi enfocamentspropisdelmónanglo-saxóonha-
viatrobatlescondieionsheurísticamentcorrectesperalapreparaciód'unaanalisi
historica,allo«femení»haesdevingutregistred'investigació,passepartoutamb
el qualrellegirlahistoriad'unaabsencia,el «silenci»delesdonesenelllarg
períodedela societatdel'AnticRegimquehancreatla identitatculturaldel
continent.1,tanmateix,enaquestaimportacióhistoriograficahihaviai romanen
vicis de fans,induilsells tambépelmecanismespecularde les relacions
simpatiquesntrepassati present:lesdonesques'havienabocatalllindarde
l'autoconscienciatantpolíticacomculturalenelmónanglo-saxódelessufragistes
i deIsdretscivilshaviendesenvolupatuna«conscienciadecondició»apartirde
laquals'explicavaijustificaval necessitatd'una«historització»que,precisament
acausadelestesisideologiques,nopodiadeixardedesembocarenla Gender
History.Així,d'algunamaneraesrenovavaungenereperaltrabandaclassic,el
deles«donesil.lustres»,enelqua!s'havienaventurattantelsautorsanticscom
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elsmedievals,elselegantsrestauradorshumanísticsi els«repensadors»del'Edat
Moderna,prenentcomamaSITaquellesfiguresfemeninesquesobresortiendel
silencigeneraldelesfontsgraciesatestimoniatgesdocumentalsextraordinaris:
aixíl'EdatMitjanaretrobava,entresantesi reines,mares«virils»comDuoda,
donesdepensamentcomRoswita,mestresdel'esperitcomHildegardai amants
fallasescomElolsa.Solitariescomcatedralseneldesert,aquestesfiguresque
atapelenambnousexemplesl'alabatteixitdelgeneredemulieribusclarisatreien
larecercaverslaperipeciaobscuradeles«altres»donesdesaparegudesenels
bastidorsdelahistoria,llargsitinerarisovintnomésreconstrulblesambmetodes
del'arqueologiadelsilenci,perquelarelacióindissolublequeuneixinstitucions
hegemoniquesi transmissiódememoriasovinthacondernnattambélesdones,
igual quealtressubjectespassiusdeldret,a una«immaduresa»jurídicadi-
difícilmentproductoradedocumentació.
En aquestarenovacióde lectures,tanmateix,continuavapresentuna
mancan~adefansdeterminadapelfetquelahistoriografiafeministabuscavaen
elpassatdonesconvertidesn«objecte»ideologicdelahistoria,coherentsamb
el subjectehistoriograficquelesinvestigava.Coms'haviaesdevingutamb
aquellapartdelahistoriografiamarxianaquehaviaidentificatenlesformesdel
proletariatmedievalelementsdecomparacióambl'estatuísocio-culturaldel
presenthistoric,estornavaoblidarquelacondiciófonamentalqueconverteix
un«grupsocial»entalésla consciencia.Així comlaconscienciadeclasse ra
lapremissad'unaprojeccióhistoricaretrospectivaques'autojustificavaeneljoc
d'espillsdelarecerca,aixíla«conscienciadecondició»esbuscavatambéonno
podiatrabar-se,a l'interiord'un diferenciati articuladíssimsistemade
representacionsi derealitatsfemeninesextremadamentsmicolateneltempsi
enl'espai.
Encaraquefor~osamentpartidistai sovintplegata la dinamicadel
«moviment»idologicquel'hadeterminati sostingut,aquestesfor~historiografic
hadutdetatamaneraresultatsfecundsespecialmentdesques'haacostatalgran
vacuumdelpassatambullsrespectuososversla diversitatqueelfa«unaltre»
respectea les raonsculturals delpresent.Desd'aquestaperspectiva,me-
todologicamentméscorrecta,lesdones,i nojasolamentles«excepcionals»que
lamemoriacontemporaniah viatransmesala«historia»,unavalíainseridesen
11urcontextsociali institucional,polítici cultural,hanesdevingutnveritable
campderecercahistoricaportadord'ecos,suggestionsi influxoscapa~osde
reclamarl'atenciósempremésescassadeIseditors.Potserperla simplificació
inevitabledeIstítols,accessemiologicamentdirectei pertantdegudament
«clar»,s'haparlatméssovintd'«historiadelesdones»,pressuposantdenonla
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possibilitatdeferd'ellesunacategoriaindependentdela societat,capa~detenir
líniespropiesdedesenvolupamentideperioditzaciórespectealdissenytra~atper
lamemoriamasculinadelesinstitucions.Etiquetaquesubreptíciamenthaevocar
una«diversitat»femeninaenlahistoriaquerevelavaelpreconcepteinterpretatiu
d'unacategoriaideologicacontemporania.
Qualsevolquetingaexperienciaenl'ensenyamentsapcomésdedifícil
abatreel prejudicidel presentfins i toten la sola evocació del passat:cOl11
1'arqueoleg,1'historiadorha d'enquadrarcorrectamentles pecesen 1'ordre
estratigraficdela cronologia,impedintquela superfíciefiltreenel dipositdela
memoriaalterant-nela interpretabilitat.Desdeldesenvolupamentdelakoinéde
la bruixeriafins a la proliferacióde la mística,allo «femení»s'ha prestara
esdevenirl'adjectiude l'evocacióambqueno soIsactualitzarla historiasinó
explicar-laa la llum dela mateixaurgenciad'actualitat.
La interpretaciód'aquestainterpolació,méso meysconscient,només
atenytanmateixal treballde1'historiadordela historiografia,noa1'historiador
comatal,elqual,estantimmerscomcadaindividunosoIsenelconfíabsolutde
lapropiasubjectivitatideologico-culturalsinótambéenallorelatiualasubjectivitat
delessellesfonts,tédetatamaneraunavalidadefensaepistemologicaprecisament
enelretretdenollegirelpassatalallumdelescondicionsideologiquesdeltemps
present,reconstruinti respectantquantmésmillar l' específicaalteralitat,el
proprium decadaperíodehistoric.
Si no és correcteparlard'una «historiade les dones»quantexpressió
d'unaidentitatfemeninacoherentenl'esdevenirdelesepoqueshistoriques,el
discursésmolídiferentquanatenyalahistoritzaciódelamorfologiadel'estatus
femeníenlesdiferentssocietatsi cultures.1ésessencialm~nta~oelcontingutque
s'amagadarrerelasimplificació«titolografica»delesdiversesiniciativeseditorials
europeesi anglo-americanesd'aquestsúltimsanys.Les «historiadores»de la
donadeIssegles-perquealgunes uficienciesmasculinesi certesreivindicacions
d'identitatfemeninaefectivamenthantingutels homesallunyatspermolí de
tempsdelacuriositatversaquestcampderecerca-hancontribuitaixíefica~ment
aportardinslesviesdelmetodehistoriograficunmanifestideologicquetendia,
comtatadeclaraciódeprincipis,a la dilatacióuniversald'un esquema.
No podencomprar-selesempreseseditorialsquegirenalvoltantdeltema
dona,comla propagandadeIspolítics,sempremésatentaa l'electoratfemeníi
a lessellesexigencies.SoIsItalia,desprésdeIsexitsd'algunesveusdecepciona-
desperlapropostadelahistoriadelesdonesacuradeGeorgesDubyi deMichelle
Perrot,s'haobertaunanavaperspectivadeqüestionsfins alpUlirqueel mateix
editorLaterza,al qualesdeviala traducciódel'obrafrancesa,hasol.licitatuna
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«historiadelesitalianes»:unatemptativad'aferrarambcoordenadescronologico-
espacialsmésestretesperoalmateixtempsmenysgenerals- i nogeneriques-
unasituacióextremadamentdiferenciadanosoIsenla realitathistoricasiTIÓ
tambéenl'ofertahistoriografica.
Lainjustíciafetaala«feminística»italiana,ques'haviavistdescurada
tantenlaformacomenlasubstanciadeIsseusestudisperl'expeditivaopcióde
traduccionsperpartdeIsimportantseditorsdeBari,veasercorregidatambé
respectealaquejapotserconsideradaunlobbyculturalqueexigeix,iperalgunes
veusamésamésjustament,deserpresaenconsideració.Perocomsucceeix
tambéenlesformacions«d'opinió»,perreclamaruntermestimatpelscultivadors
del«capgirament»religiós,cadamovimentqueesconsolidai s'autodefineix
s'arriscaesdevenirunafacciói arecórreral'esquemadelcursusambitionum
propidelacamarilladelpoder:niaaquestalogicasemblensostraure'slesrecents
associacionsd'historiadoresques'hanfetcarrec,sovintdemanerameritoria,de
salvaguardarunaidentitatfemeninadinsdelesgraTIScorporacionsdel'academia
universitaria.D'aCÍtambéunarectamorfologiadecomportamentquemereix
l'acostamenttipologica les«donesencarrera»queesfaencontraposarmb
nostalgiaelhuizinguiai unporoníric-i potsertambémasculí,peronotantmés
tranquil.litzador-esquemade l'hornoludens.«Donesen carrera»,es diu,
contraposadesales«donesambfaldilles»quelamoda,l'espectacle,lacultura
semblenimposarnovamentcomamodelhegemonicdelarepresentaciófemeni-
na:antídotpotseralainquietudantigadel'hermafroditevocatperl'adquisició
donívoladeIssignes«masculins»delaprofessionalitatenunasocietatenviade
regressiótanteconomicacomcultural.Cavalldenombrasesbatalles,lahistoria
delesdonesdefetha«inventat»,perreprendreelconcepted'inventiodelqual
hepartit,nousesquemesd'interpretaciótambéquans'hamogutenunaperspec-
tivaorientadadecididament:penseperexemplenl'encontresobrelaMatristic
Historyorganitzatel passatoctubrea Estrasburgfinsi totambl'objectede
legitimarunatradiciófemeninadeparticipacióeclesiological'hit delaqualrau
enla demandad'accesal sacerdoci;mésenlladeles«batalles»tancaresal
moviment,millardit,encertsentitalliberant-sed'elles,la«historiadelesdones»
haobertelcamíaunaespeciede«feminització»delapercepcióhistoriografica
queharecuperattematiquesimportants,comla famIlia,la infantesa,el món
subterranideIssentimentsi dellurrepresentació,lesdinamiquessociologiques
delesunions,lesraonsparticularsd'unafortunareligiosa,elsmotiusd'una
especifitatsocialdecertes«classes»d'edatod'estatjurídic(pensenlesviudes)
i elgranproblemadelamarginalitat,delquallavessantfemeninaconstitueixun
entremoltsexemples.
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Fecundenlamesuraenquehadeixatdeserinstrumentpolemici ha
esdevingutpartqualificativadela redefiniciódeproblematiqueshi toriques,
l'aportaciódelesdonesa lahistorianopotsinóac1arirlamancadefonament
metodologicd'una«historiadelesdones»queningúnopodramaiescriure.
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